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  Abstract  El fenómeno de transformación urbana influido por tendencias globales es una constante en las ciudades. El crecimiento de la ciudad de Querétaro, en México, ha generado que territorios de origen ejidal se transformen en zonas rururbanas que, al quedar inmersas en la metrópoli manifiestan exclusión y el casi olvido de su vocación territorial. Tiempo y lugar han creado las particulares características de estos suelos cuya tendencia inexorablemente, sigue dirigiéndose hacia la venta, ante la desenfrenada voracidad de particulares que, aprovechando la necesidad  del ejidatario, usufructúan con la transacción transformando el territorio ejidal en desarrollos habitacionales, industriales y comerciales. El presente trabajo expone cómo, con participación social en la planificación del territorio y, con una certera asunción de liderazgo, se pueden llegar a acometer problemas globales en un ámbito local. Intenta explicar la conveniencia de la reconsideración a favor del espacio público urbano como elemento que coadyuve al fortalecimiento el tejido social a fin de, enfrentar los desafíos de la arquitectura y el urbanismo de este siglo.   En este ensayo se tocan antecedentes del ejido en México y de abordan conceptos inherentes a la planificación, geografía económica, desarrollo, planificación participativa, etnodesarrollo y reterritorialización. El fenómeno de transformación urbana se relaciona con el caso de estudio, seis proyectos ejidales y, la oportunidad de la asunción del liderazgo, por parte del Instituto Tecnológico de Querétaro y la sociedad organizada “Unión de Ejidatarios Emiliano Zapata del municipio de Querétaro”. Finalmente se describen los procesos de participación social e interdisciplinarios, en el surgimiento de 6 proyectos de regeneración urbano-ambiental y productivos.  Se esperaría que esta experiencia de gestión urbana social y planificación participativa hacia la transformación del hábitat urbano pudiera ser objeto de consideración para futuros proyectos similares, despertando el interés hacia esta casi oculta realidad, en los habitadores citadinos. Proyectar arquitectura y urbanismo hacia una mejor dialogía social implica complejidad interdisciplinar, así, este reto debe afrontarse desde diversos ámbitos, en la intención de equilibrar los nuevos relatos proyectados, con los nuevos territorios surgidos en los diversos tiempos. 
